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発表者 鈴木 健一（保健管理センター） 
    日向 繁（学生部学生支援課） 
    田上 芳美（保健管理センター） 
    青野 透（大学教育開発・支援センター） 
テーマ 「変革期のメンタルヘルス支援」 











第９３回 日時 １１月１５日（火）１６：２０～１７：５０  
場所 金沢大学角間キャンパス総合教育棟南棟２階大会議室 
発表者 直江 賢治（学生部就職支援室）  















ポータルサイト 【portal site】 
読み方 ：  ポータルサイト  




































（文責 教育支援システム研究部門 堀井） 
